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Señores miembros del jurado calificador: 
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2018”. La investigación tiene la finalidad de determinar el nivel de correlación existente 
entre dichas variables. 
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realidad problemática, la formulación de problemas, la determinación de los objetivos y las 
hipótesis. El segundo capítulo denominado Marco metodológico, el cual comprende la 
operacionalización de las variables, la metodología, tipos de estudio, diseño de 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los 
Resultados, el cuarto capítulo la Discusión, en el quinto capítulo las Conclusiones, en el 
sexto capítulo las Recomendaciones, en el séptimo capítulo las Referencias bibliográficas y 
por último los Anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los 
Estilos de socialización parental y la Agresividad premeditada e impulsiva en estudiantes 
adolescentes con altos niveles de agresividad de dos Instituciones educativas públicas 
ubicadas en la comunidad de Collique en el distrito de Comas, 2018. La investigación fue 
de tipo básica y alcance correlacional, con un diseño no experimental. La muestra estuvo 
conformada por 222 estudiantes de ambos sexos cuyas edades se encontraron de los 12 a 
los 17 años, los cuales calificaron dentro de los perfiles de agresividad premeditada e 
impulsiva. Los instrumentos de medición empleados fueron la Escala de Socialización 
Parental en la Adolescencia (ESPA29) de Musitu y García (2001) y el Cuestionario de 
Agresividad Premeditada e Impulsiva (CAPI-A) de Andreu (2010). Los resultados 
indicaron que la correlación entre los estilos de socialización parental y los tipos de 
agresividad premeditada e impulsiva no es estadísticamente significativa; sin embargo, sí 
se halló correlación significativa y directa entre la coerción/imposición y la agresividad 
impulsiva y correlación significativa e inversa entre la aceptación/implicación madre y la 
agresividad premeditada. Además, podemos indicar que la mayoría de los adolescentes que 
presentaron altos niveles de agresividad perciben en sus padres un estilo de socialización 
parental tanto autoritario (28,8%) como indulgente (28,8%); y, con respecto a sus madres, 
la mayoría percibe un estilo de socialización parental autorizativo (37,4%).  














The objective of this research was to determine the relationship between the styles of 
parental socialization and premeditated and impulsive aggression in adolescent students 
with high levels of aggressiveness of two public educational institutions located in the 
community of Collique in the district of Comas, 2018. The investigation was of a basic 
type and correlational scope, with a non-experimental design. The sample consisted of 222 
students of both sexes whose ages were between 12 and 17 years old, who scored within 
the profiles of premeditated and impulsive aggressiveness. The measurement instruments 
used were the Parental Socialization Scale in Adolescence (ESPA29) of Musitu and García 
(2001) and the Questionnaire of Premeditated and Impulsive Aggression (CAPI-A) of 
Andreu (2010). The results indicated that the correlation between parental socialization 
styles and types of premeditated and impulsive aggressiveness is not statistically 
significant; however, a significant and direct correlation was found between 
coercion/imposition and impulsive aggressiveness and significant and inverse correlation 
between mother acceptance/involvement and premeditated aggression. In addition, we can 
indicate that the majority of adolescents who presented high levels of aggressiveness 
perceive in their parents a style of parental socialization, both authoritarian (28.8%) and 
indulgent (28.8%); and, with respect to their mothers, the majority perceives a style of 
authoritative parental socialization (37.4%). 





1.1. Realidad Problemática 
Todo ser humano desde su nacimiento va a conformar el primer núcleo social que es la 
familia y dentro de este ambiente se dan una serie de interacciones entre sus miembros, 
conformándose así los estilos de comunicación de padres a hijos. Obviamente, si este 
proceso evolutivo se da con todas las características positivas, los hijos podrán tener una 
mayor probabilidad de un desarrollo psico-emocional adecuado y maduro; pero si la 
comunicación no es eficaz y presenta matices hasta de agresión interna entre los 
integrantes es muy probable que el desarrollo personal en los hijos se encuentre mermado y 
por ende puedan presentar dificultades individuales. Por tanto, el presente estudio de 
investigación tiene por objetivo determinar la relación entre los Estilos de socialización 
parental con la Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes de instituciones 
educativas de Collique – Comas en el 2018. 
La familia es un grupo social primario donde los padres desarrollan distintos tipos de 
comunicación que repercuten en la construcción de la personalidad de sus hijos. Para 
comprender las características de este fenómeno, Musitu y García (2001) basaron su 
enfoque teórico en dos ejes de socialización denominados Implicación/Aceptación y 
Coerción/Imposición, a partir de los cuales han estructurado cuatro estilos de socialización 
parental: Autoritativo, Autoritario, Indulgente y Negligente. El estilo Negligente está 
caracterizado por una ausencia de implicación de los padres, quienes no brindan soporte 
afectivo y tampoco corrigen las conductas inadecuadas de sus hijos en el momento 
oportuno; el estilo Indulgente está basado en una alta implicación afectiva de los padres, 
pero también en su baja capacidad para corregir las conductas inadecuadas de sus hijos en 
el momento oportuno; el estilo Autoritario consiste en una alta actividad coercitiva, en la 
intimidación y el castigo, así como una baja muestra de afecto por parte de los padres; 
finalmente, el estilo Autoritativo está basado en una alta implicación parental y en la 
aceptación de los hijos, en este caso los padres son capaces de comunicar sus sentimientos 
e ideas, dar afecto y disciplinar la conducta de sus hijos a través del diálogo, recompensas 




No existen datos estadísticos sobre los estilos de socialización parental a nivel nacional, sin 
embargo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2018) informó que 
en el último año fueron atendidos 30,681 casos por hechos de violencia física y psicológica 
contra niños, niñas y adolescentes (NNA) de los cuales 12,820 fueron dirigidos contra los 
integrantes de familia que se encuentran en edad adolescente (42%) siendo los principales 
agresores sus propios padres. En la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 
(ENARES) realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015) en 
colaboración con el MIMP (2015) se determinó que el 81% de adolescentes alguna vez fue 
víctima de violencia psicológica (67%) y física (65%) por parte de las personas con las que 
vive, de los cuales solo el 44% buscó ayuda principalmente en miembros de su propia 
familia. 
Por su parte, Andreu (2010) refiere que la agresividad es un constructo psicológico 
complejo, basado en emociones, sentimientos y pensamientos que tienen por objetivo 
ocasionar un daño al bienestar físico o psicológico de otra persona. Según este autor, la 
agresividad puede clasificarse por las motivaciones internas del individuo agresor, si su 
agresión es Premeditada o Impulsiva. La Agresividad Impulsiva ocurre cuando un 
individuo pierde el control de sus impulsos al sentirse amenazado por una situación real o 
imaginada y al no contar con recursos personales que le permitan manejar el estrés o 
pensar en una solución lógica, recurre a la agresión en contra de otra persona, un objeto o 
un animal. En el caso de la Agresión Premeditada, el individuo agresor es completamente 
consciente de sus actos, siendo capaz de planificar y buscar obtener beneficios del daño 
causado. 
Al respecto la plataforma SíseVe, sistema especializado en el reporte de casos sobre 
violencia escolar del Ministerio de Educación (MINEDU, 2018) informó que desde el 
2013 hasta la fecha se han presentado 17,609 de casos de violencia escolar, siendo el 56% 
de los casos violencia entre escolares y el 44% violencia dirigida por el personal de las 
Instituciones Educativas. Asimismo se informó que el 84% de los casos ocurre en 
instituciones públicas y el 16% en instituciones privadas, presentándose en el nivel 
secundaria (56%), primaria (37%) e inicial (7%). En el caso de la población adolescente, 
las estadísticas obtenidas a través de la ENARES (INEI, 2015) indican que el 74% de 
estudiantes, cuyas edades comprenden de los 12 a los 17 años, alguna vez fueron víctimas 
de violencia psicológica (71%) y física (30%) por parte de sus compañeros de estudio, 
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siendo el 80% de los hechos ocurridos en el salón de clase y el 17% fuera del salón pero 
dentro del horario de clase, de los cuales solo el 48% busco ayuda en su familia (37%), 
amigos (19%) y profesores (12%). 
Sin embargo, no contamos con evidencia estadística de los procesos cognitivos personales 
que conducen a los adolescentes a expresar conductas agresivas, sean estas impulsivas o 
premeditadas. Por ello es necesario analizar de dónde proviene la agresividad de los 
adolescentes, considerando la influencia del ambiente familiar y los estilos de socialización 





1.2. Trabajos Previos 
Estudios a nivel internacional 
Fuentes, García y Alarcón (2015) realizaron una investigación con el objetivo de analizar 
la relación entre los estilos de socialización parental y el ajuste psicológico en adolescentes 
de una Comunidad Autónoma en España. La muestra estuvo conformada por 772 
adolescentes de ambos sexos, los cuales fueron seleccionados de 10 centros educativos 
elegidos aleatoriamente de una Comunidad Autónoma. Los instrumentos usados para la 
recolección de información fueron la Escala de Estilos de Socialización Parental en la 
Adolescencia (ESPA29), la Escala Multidimensional de Autoconcepto (AF5) y el 
Cuestionario de Evaluación de la Personalidad (PAQ). Los resultados indicaron que el 
estilo indulgente se relaciona significativamente con un buen autoconcepto y ajuste 
psicológico. 
Ríos y Barbosa (2017) realizaron una investigación con el objetivo de analizar la relación 
entre los estilos de crianza y los niveles de agresividad en adolescentes de un colegio 
público de Villavicencio, en Colombia. La muestra estuvo conformada por 51 adolescentes 
estudiantes del Instituto Técnico Industrial de Villavicencio Meta, seleccionados mediante 
un muestreo intencionado. Los instrumentos utilizados para la recolección de información 
fueron la Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) y el 
Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A). Los 
resultados obtenidos indicaron que no existe una relación significativa entre las variables 
debido a que la puntuación de los estilos de crianza implementados por el padre y la madre 
relacionados con los diferentes tipos de agresividad analizada mediante la prueba Chi 
cuadrado, estuvieron por encima de la frecuencia esperada. 
Velastegui (2018) realizó una investigación con el objetivo de analizar la relación entre los 
estilos de socialización parental y la agresividad en adolescentes de los Centro de 
Adolescentes Infractores (CAI) de las ciudades de Ambato y Riobamba, en Ecuador. La 
muestra estuvo conformada por 40 adolescentes varones entre las edades de 14 a 17 años. 
Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron la Escala de Estilos 
de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) y el Cuestionario de Agresividad 
Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A). Los resultados obtenidos indicaron 
que no existe correlación entre los estilos de socialización parental y agresividad. 
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Estudios a nivel nacional 
Torpoco (2015) realizó una investigación con el objetivo determinar la relación que existe 
entre los estilos de socialización parental y agresividad en estudiantes de los grados 
tercero, cuarto y quinto de secundaria de instituciones educativas del distrito de Comas, en 
Lima. La muestra probabilística estuvo conformada por 360 estudiantes de ambos sexos. 
Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron la Escala de Estilos 
de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) y el Cuestionario de Agresividad 
Premeditada e Impulsiva en adolescentes (CAPI-A). Los resultados obtenidos indicaron 
que no existe relación significativa entre los estilos de socialización parental y la 
agresividad, asimismo se observó que en el caso de la madre la mayoría se encontraron en 
el estilo autoritario (51.1%), seguido de un 48.1% en el estilo negligente. Solo el 0.8% de 
las madres se encontraron en el estilo Autoritativo. En cuanto a los padres, el 66.4% se 
encontraron el estilo Negligente, seguido de un 33.3% en estilo autoritario. Tan solo el 
0.3% tiene estilo Autoritativo. Así como también niveles de agresividad se encuentran un 
nivel medio-bajo. 
López (2015) realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación entre los 
estilos de socialización parental y los tipos de agresividad en adolescentes de una 
institución educativa del distrito de Nuevo Chimbote, en Ancash. La muestra estuvo 
conformada por 229 adolescentes de ambos sexos, con edades comprendidas de 12 a 17 
años. Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron la Escala de 
Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) y el Cuestionario de 
Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes (CAPI-A). Los resultados obtenidos 
indicaron que existe una relación significativa entre los estilos de socialización parental 
materno y paterno con los tipos de agresividad. A su vez, la autora encontró una 
correlación inversa y significativa en la dimensión aceptación/implicación con la 
dimensión premeditada; también correlación directa y significativa en la dimensión 
coerción/imposición con las dimensiones premeditada e impulsiva. Finalmente concluyó 
que los modos de crianza autoritario e indulgente se relacionaron con la agresividad 




Saavedra (2016) realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación entre 
los estilos de socialización parental y agresividad en adolescentes de una institución 
educativa pública de Nuevo Chimbote, en Ancash. La muestra estuvo conformada por 300 
adolescentes de primero a quinto de secundaria de ambos sexos entre las edades de 12 a 17 
años que fueron elegidos de forma probabilística. Los instrumentos utilizados para la 
recolección de información fueron la Escala de Estilos de Socialización Parental en la 
Adolescencia (ESPA29) de Musitu & García (2004) adaptado por Jara (2013) y el 
Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A) de José 
Andreu (2010) adaptado por Ybañez (2014). Los resultados obtenidos indicaron que no 
existe relación significativa entre los estilos de socialización parental del padre con la 
agresividad, por otro lado existe una relación significativa entre los estilos de socialización 
de la madre con agresividad. Asimismo, se determinó que el estilo de crianza 
predominante fue el Indulgente, en el padre con un porcentaje de 31,3% y en la madre con 
33,7%. Finalmente la agresividad impulsiva presentó el mayor porcentaje con un 54,3%. 
De Los Santos (2017) realizó una investigación con el objetivo de relacionar las 
dimensiones de los estilos de socialización parental y los tipos de agresividad en 
adolescentes de dos instituciones educativas públicas del distrito de Comas. La muestra 
estuvo conformada por 350 estudiantes de 12 a 18 años de edad. Los instrumentos 
utilizados para la recolección de información fueron la Escala de Estilos de Socialización 
Parental en la Adolescencia (ESPA29) y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (AQ). 
Los resultados indicaron que existe correlación muy significativa de tipo inverso - baja 
entre la aceptación implicación de ambos padres con los tipos de la agresividad; es decir a 
mayor presencia de aceptación/implicación mostrarán menor agresividad física, verbal, Ira 
y hostilidad. Asimismo existe correlación significativa positiva - baja entre la coerción/ 
imposición del padre y los tipos de la agresividad; es decir a mayor coerción imposición 
mayor agresividad física, Ira y hostilidad; y respecto de la madre sólo se correlaciona con 
el tipo ira. El estilo de socialización parental predominante en el sexo masculino fue el 
Autoritario respecto al padre y Autorizativo en la madre; sin embargo en el sexo femenino 





1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Teorías de los Estilos de socialización parental 
La familia es un espacio de aprendizaje y formación. En ella los padres son los modelos de 
referencia más cercanos de sus hijos, especialmente durante los primeros años de vida. Las 
conductas parentales permiten orientar el desarrollo psicológico de los menores, por lo que 
una actitud irresponsable o deficiente de los padres podría tener consecuencias negativas 
para la salud de niños y adolescentes.  
Los estilos de socialización parental son la representación teórica de las formas sociales 
que utilizan los padres para educar a sus hijos, a través de tipologías que nos permiten 
comprender sus principales características.  
Según la revisión bibliográfica y reformulación teórica realizada por Torío, Peña y 
Rodríguez (2008) la psicóloga Diana Baumrid fue la pionera en construir una teoría de los 
estilos parentales, para explicar de qué manera educan los padres y qué consecuencias 
tienen en el desarrollo de sus hijos. Para Baumrid (1979) los padres cumplen dos roles muy 
marcados: aceptación y control. De la conjugación de ambos factores, los padres educarían 
a sus hijos a través de tres estilos predominantes: 
a) Autoritario: es un estilo de socialización basado en el control parental, el uso del 
castigo y la agresión físico o verbal como medida disciplinaria, además de una 
carencia de afecto y comunicación de los padres a sus hijos. 
b) Permisivo: en este estilo los padres son capaces de expresar su afecto, pero tienen 
dificultades para impartir castigos y establecer límites. 
c) Autoritativo: es un estilo democrático. Se establecen los límites y orienta a los hijos 
de manera racional, a través del diálogo y el afecto. Los padres se caracterizan por 
no ser ni muy autoritarios, ni muy permisivos.  
Posteriormente, Maccoby & Martin (1983) desarrollaron una reformulación teórica de los 
estilos parentales de Baumrid. Según estos autores, de la combinación de los factores 
afecto y control, se obtendrían cuatro estilos de socialización parental: estilo autoritario-
recíproco (autoritativo), autoritarivo-represivo, permisivo-indulgente y permisivo-
negligente. Es decir, el aporte de estos investigadores sería complejizar el estilo permisivo 
de Baumrid, el cual se presentaría de dos maneras: indulgente y negligente. 
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El estilo indulgente estaría caracterizado por la permisividad y pasividad en los padres, así 
como un escaso uso de castigos y restricciones. Es decir, los padres son tolerantes, 
afectivos y condescendientes con los deseos de sus hijos, no tienen la capacidad de 
establecer normas en el hogar ni corregir las conductas inadecuadas de sus hijos.  
Por otra parte, el estilo negligente, sería el más negativo de los estilos parentales, debido a 
que en este modelo los padres no se ocupan de su responsabilidad educativa, no establecen 
reglas y tampoco están implicados afectivamente con sus hijos por falta de tiempo o 
interés. 
Las teorías de los estilos de socialización parental han sido construidas para analizar los 
perfiles de personalidad que caracterizan a los padres que se encuentran según sus tipos de 
respuesta frente a las conductas de sus hijos.  
Musitu y García (2001) plantean que la socialización parental es un proceso educativo 
espontáneo mediante el que los padres educan a sus hijos, transmitiéndoles sus 
conocimientos, actitudes, valores, costumbres, necesidades y sentimientos con el objetivo 
de moldear sus impulsos, fomentando que los menores puedan desarrollar conductas 
adecuadas socialmente, haciéndose responsables y conscientes del significado que quieren 
darle a sus vidas. Estos autores desarrollaron una clasificación de la socialización parental, 
estableciendo dos ejes de socialización. 
a) Implicación/Aceptación: en este modelo los padres son capaces de establecer 
normas a través del diálogo y el afecto. Los padres no son displicentes ni 
indiferentes, están comprometidos con la educación de sus hijos, los cuales 
normalmente cumplen con sus deberes y responsabilidades satisfactoriamente. 
Cuando los hijos no cumplen con sus deberes, los padres buscan resolver la 
situación a través del diálogo, explicando las razones por las que sus hijos deben 
cambiar su comportamiento.  
b) Coerción/Imposición: en este modelo se emplea la coerción verbal y física, y la 
privación, para imponer las normas de comportamiento que los padres consideran 
correctas, cuando sus hijos incumplen sus responsabilidades o se rebelan contra la 
autoridad de sus padres.  
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De la combinación de ambas dimensiones, Musitu y García (2001) establecen un modelo 
que integra cuatro estilos de socialización parental: Autoritario, Autorizativo, Indulgente, 
Negligente. 
a) Autoritario: basado en una baja Aceptación / Implicación y una alta Coerción / 
Imposición. Estos padres no son muy afectivos y establecen normas a través de la 
imposición y el castigo. Su comunicación es unilateral, no consideran las 
necesidades o sentimientos de sus hijos, a los cuales les exigen obediencia absoluta.  
b) Autorizativo: basado en una alta Aceptación / Implicación y una alta Coerción / 
Imposición. Estos padres se caracterizan por tener una buena comunicación con sus 
hijos. Con mayor frecuencia utilizan el diálogo y la razón, en lugar de la coerción o 
imposición, para hacer acuerdos con sus hijos. Sin embargo, si lo consideran 
necesario, también pueden usar la coerción o castigos para corregir las conductas 
inadecuadas de sus hijos.  
c) Indulgente: basado en una alta Aceptación / Implicación y una baja Coerción / 
Imposición. Estos padres tienen una buena comunicación con sus hijos, pero a 
diferencia de los autorizativos, no utilizan ninguna forma de control, siendo 
demasiado permisivos y condescendientes con las conductas inadecuadas de sus 
hijos. 
d) Negligente: basado en una baja Aceptación / Implicación y una baja Coerción / 
Imposición. Estos padres se caracterizan por su indiferencia e irresponsabilidad 
para cuidar y educar a sus hijos, con quienes tienen una escasa interacción. Es 
decir, estos padres no están comprometidos afectivamente con sus hijos, ni están 









Efectos de los estilos de socialización parental en los hijos 
Según Musitu y García (2001) el estilo de socialización parental autorizativo se encuentra 
relacionado con un adecuado ajuste psicológico en los adolescentes, los cuales al haber 
recibido afecto y pautas de comportamiento durante su desarrollo, suelen tener un buen 
auto-concepto, mejores logros académicos y menos problemas de conducta.  
En el caso de los hijos criados con un estilo autoritario, con frecuencia suelen desarrollar 
resentimiento hacia sus padres y una valoración negativa del entorno familiar; al ser 
tratados a través de la agresión y no recibir afecto, pueden padecer sentimientos de 
inseguridad y temor en sus relaciones interpersonales.  
Con respecto al estilo de socialización indulgente, los adolescentes suelen tener un buen 
concepto familiar, sin embargo están más orientados a las relaciones sociales y actividades 
valoradas por otros adolescentes; al no tener un cuidado adecuado de sus padres, pueden 
tener problemas con las drogas y el alcohol.  
Finalmente el estilo negligente es considerado el más inadecuado para la educación de los 
hijos, los cuales tienden a desarrollar conductas agresivas e implicarse en actos delictivos, 
bajo rendimiento escolar y problemas con el alcohol. 
1.3.2. Teorías de la Agresividad 
La agresividad es un conjunto de fenómenos que se experimentan psicológicamente y nos 
conducen a agredir a otra persona. La agresividad puede ser expresada de forma pasiva o 
activa, de manera directa o indirecta, y ocasionar daños físicos y psicológicos. La 
agresividad es un fenómeno que se ha estudiado y explicado desde distintos enfoques: 
a) Teoría psicoanalítica: según Freud (1930) la vida del ser humano está basada en 
las pulsiones de vida y muerte, como el amor y el odio, la conservación de la vida y 
la autodestrucción. De esta manera, la agresividad sería un impulso innato en el 
individuo que se expresa de modo irracional y destructivo para conseguir sus 
deseos. Este impulso dirigido hacia dentro, se convertiría en depresión, y al exterior 
en agresividad. Para otros autores, como Bleiberg (1994), la agresión es una 
conducta aprendida en el proceso de socialización como un mecanismo de defensa 
y está causada por una configuración disfuncional de la estructura del yo, por lo 
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que estaría presente en individuos con personalidad narcisista y una alta percepción 
de vulnerabilidad (Carrasco y Gonzales, 2006). 
b) Teoría neurobiológica: la agresión se ha relacionado con la presencia de distintos 
neurotransmisores en el cerebro humano. En el caso de la serotonina, está vinculada 
con la regulación de distintos procesos y conductas normales y patológicas, como 
la afectividad y la agresividad. Actualmente está demostrado que una baja 
concentración de serotonina podría estar relacionada con la conducta agresiva en 
animales y humanos. Además la ira y la agresión estarían relacionadas con las 
funciones de la amígdala y el hipotálamo, por lo que alguna deficiencia y daño en 
estas zonas del organismo y cerebro encargadas de regular la agresividad, podrían 
incrementar la presencia de conductas agresivas en el individuo (Ortega & Alcázar, 
2016). 
c) Teoría de la frustración-agresión: Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears (1939) 
plantean que la conducta agresiva es un fenómeno causado por la frustración, es 
decir, por los sentimientos de cólera que produce la interrupción de un deseo o el 
fracaso en conseguir una meta. De esta manera, la agresividad estaría asociada 
principalmente a la interferencia de logros significativos esperados por el 
individuo. Según Miller (1941), es posible que frente a una frustración aislada el 
individuo pueda inhibir su agresividad, sin embargo, es muy probable que esta se 
manifieste si la experimentación de situaciones frustrantes-estresantes es repetida o 
constante, y si ocurre de manera arbitraria, injusta e intencional (Carrasco y 
Gonzales, 2006). 
d) Teoría del aprendizaje social: la teoría del aprendizaje social plantea que la 
conducta violenta no está basada exclusivamente en causas genéticas o naturales, 
sino que tiene como factor significativo un proceso de aprendizaje cultural que 
legitima dicha conducta. Según Bandura (1974), autor de esta teoría, la conducta 
agresiva se da como resultado del aprendizaje por observación o imitación 
siguiendo las pautas de los modelos culturales y las recompensas positivas que 
pueden reforzar el establecimiento de dicho comportamiento. Es decir, mediante la 
observación de su entorno familiar y social, los niños construyen su identidad 
modificando sus conocimientos y adoptando nuevos patrones de conducta que los 




Agresividad premeditada e impulsiva 
Según Andreu (2010) la agresividad es un fenómeno que se experimenta en el interior del 
individuo y se manifiesta en forma externa a través de tres niveles:  
a) Nivel Emocional: a través de la ira y cambios físicos en la expresión facial y la voz 
b) Nivel Cognitivo: deseos de provocar daños, planeamiento de situaciones agresivas.  
c) Nivel Conductual: uso de la fuerza física o de la agresión verbal. 
Es decir, la agresividad es un constructo psicológico complejo, basado en procesos 
emocionales, cognitivos y conductuales que nos conducen a provocar daños al bienestar 
físico o psicológico de otra persona.  
Para Muñoz (2000) la agresividad no solo debe ser comprendida por su efecto de provocar 
daños a otra persona, sino que debe ser analizada por su intencionalidad a través de un 
enfoque ecológico que nos permita comprender los mecanismos reguladores de la conducta 
y los objetivos que persigue el individuo agresor, como por ejemplo, coaccionar a la 
víctima, causar una buena impresión, obtener poder y dominio, etc. Según esta autora, los 
individuos agresivos suelen presentar sesgos cognitivos que les hacen percibir una 
intención negativa y hostil de su entorno, realizan generalizaciones excesivas y eligen más 
soluciones agresivas que sociales. 
Andreu (2009) basándose en la teoría de agresividad proactiva y reactiva de Dodge & Coie 
(1987), propone que la conducta agresiva está motivada por metas y objetivos, por lo tanto 
la agresividad puede ser clasificada por las motivaciones internas del individuo agresor, si 
su agresión es premeditada o impulsiva. 
a) Agresividad premeditada: es un tipo de agresión instrumental, controlado y 
proactivo (Andreu, 2009). Puede definirse como una agresión cuyo objetivo 
principal no es dañar a la víctima, sino que es utilizada para la coacción o la 
obtención de algún beneficio (poder, estatus, dinero, satisfacción). Se caracteriza por 
ser planificada y no requiere provocación directa ni enojo, por el contrario la 
personalidad del agresor es fría y calculadora, y puede estar basada en el 
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reforzamiento positivo de modelos disociales presentes en la familia o el entorno 
social.  
b) Agresividad impulsiva: es un tipo de agresión afectivo, hostil y reactivo (Andreu, 
2009). Puede definirse como una respuesta no planificada que se expresa como 
resultado de una provocación percibida y cuyo objetivo inmediato es dañar a la 
víctima. Se caracteriza por la percepción de una amenaza o provocación (real o 
imaginada) y una alta activación emocional: sentimientos de odio, ira, frustración e 
irritación, los cuales pueden estar basados en experiencias previas de victimización 
y maltrato. 
Factores de riesgo en agresividad premeditada e impulsiva 
Bronfenbrenner (1987) plantea la teoría ecológica del desarrollo humano, la cual nos 
permite sistematizar nuestra comprensión de los fenómenos sociales mediante el análisis 
de los factores personales, familiares, sociales e institucionales.  
A través de este tipo de estudio podemos identificar los factores de riesgo bajo los que se 
construye la agresividad, basándonos en las características individuales y en los entornos 
familiares y escolares en los que se desarrollan los adolescentes. 
Penado (2012) investigó los efectos de los factores individuales y socio-contextuales de la 
agresividad reactiva y proactiva en adolescentes. Según esta autora, los factores 
individuales, familiares, del grupo de iguales y escolares relacionados con la agresividad 
en adolescentes, presentan las siguientes características. 
a) Factores individuales: basados en variables de personalidad y conducta individual. 
Los adolescentes con agresividad reactiva tienden a presentar impulsividad, alta 
activación emocional, problemas de atención, falta de habilidades sociales y baja 
tolerancia a la frustración. Los adolescentes con agresividad proactiva, por el 
contrario, suelen presentar baja activación emocional, falta de empatía, una 
valoración positiva y uso instrumental de la agresividad para conseguir sus metas e 
intereses. 
b) Factores familiares: los niños y adolescentes agresivos se caracterizan por tener 
una relación conflictiva con sus padres. La agresividad impulsiva está relacionada 
con un ambiente familiar amenazador y el uso de la agresividad de los padres para 
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imponer la disciplina en sus hijos (estilo de socialización parental autoritario). 
Mientras que la agresividad premeditada está causada por la ausencia de los padres 
para corregir las conductas inadecuadas o brindar afecto a sus hijos (estilo de 
socialización parental negligente), la exposición a conductas disociales en la 
infancia y modelos agresivos que son valorados positivamente en la familia. 
c) Factores del grupo de iguales: los adolescentes con agresividad con frecuencia 
presentan dificultades para relacionarse con sus iguales. En el caso de aquellos 
adolescentes que presentan agresividad impulsiva suelen ser rechazados y aislados 
socialmente por su pobre capacidad para controlar sus impulsos, lo cual tiende a 
llevarlos a mantener un círculo vicioso de frustración y agresividad. Por otro lado, 
aquellos que presentan agresividad premeditada suelen ser extravertidos y hábiles 
para manipular a los demás, además suelen gozar de aceptación y popularidad, 
especialmente de aquellos que también se comportan de manera agresiva, pudiendo 
organizarse en grupos o pandillas para cometer agresiones contra otros grupos o 
individuos. 
d) Factores escolares: la agresividad escolar se encuentra relacionada con problemas 
de disciplina y bajo rendimiento académico. La agresividad premeditada está 
relacionada con bajos niveles de motivación por la escolaridad y presencia de 
conductas disociales (delincuencia, manipulación, engaños a sus compañeros y 
autoridades). En el caso de la agresividad impulsiva está relacionada con problemas 
de disciplina leve.   
1.3.3. Adolescencia 
En la adolescencia se experimentan cambios físicos, sexuales y psicológicos que hacen que 
los niños se conviertan progresivamente en adultos, pero al mismo tiempo es una etapa 
expuesta a riesgos sociales y el desarrollo de conflictos.  
Según Muñoz (2000), durante mucho tiempo para el estudio de la adolescencia solo se ha 
considerado los cambios biológicos, ignorando los cambios psicológicos que se desarrollan 
en esta etapa, así como la influencia del contexto histórico y sociocultural. En la 
actualidad, debemos considerar tres cambios importantes en la estructura de la sociedad 
que han influenciado la etapa de adolescencia: la educación obligatoria hasta los 16 años 
(que se encarga de la preparación de habilidades para afrontar la edad adulta), las leyes que 
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prohíben el trabajo infantil (y alargan la dependencia económica de hijos a padres) y las 
leyes que tipifican la categoría adolescente diferenciándola de la edad adulta (y sus 
responsabilidades).  
En su investigación sobre Adolescencia y agresividad, esta autora menciona a Anna Freud 
(1946, citado por Muñoz, 2000), quien planteó que la adolescencia estaría caracterizada 
por la presencia de conflictos emocionales y desequilibrios en la personalidad, pero al 
mismo tiempo sería una etapa de desarrollo psico-sexual en la cual los individuos 
construyen lazos afectivos con otras personas además de sus padres, logrando cierta 
independencia del núcleo familiar. Por su parte, el enfoque psico-social de Erikson (1950, 
1959, citado por Muñoz, 2000) plantea que la adolescencia es un periodo de aprendizaje y 
construcción de la personalidad en el que los individuos se preparan para ser adultos y 
asumir responsabilidades familiares y laborales. 
Según el Ministerio de Salud, aunque es difícil definir con precisión el inicio y fin de la 
adolescencia, en el Perú se considera adolescente a la población que tiene desde los 12 a 
los 17 años (MINSA, 2017). La adolescencia iniciaría con los cambios físicos 
experimentados en la pubertad, aunque esta se presenta de manera diferente entre niños y 
niñas, y en personas del mismo género; en las niñas la pubertad empezaría con la primera 





1.4. Formulación al Problema 
¿Cuál es la relación entre los Estilos de socialización parental y la Agresividad 
premeditada e impulsiva en adolescentes de dos instituciones educativas públicas de 
Collique – Comas, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación es relevante debido a que en el Perú existe una alta 
prevalencia de conductas agresivas dentro de las instituciones educativas públicas, las 
cuales se dan principalmente en escolares de edad adolescente, sin embargo no existe 
evidencia estadística de los procesos cognitivos personales que conducen a los 
adolescentes a expresar conductas agresivas, sean estas impulsivas o premeditadas. 
Este trabajo nos ha brindado una valoración cuantitativa de la agresividad en los 
adolescentes evaluados de dos instituciones educativas públicas ubicadas en la segunda 
y cuarta zona de Collique. Asimismo, nos ha permitido conocer su correlación con los 
estilos de socialización parental, es decir, el modo y la influencia de la educación que 
reciben los adolescentes por parte de sus padres. 
Esta información es importante para las instituciones educativas públicas de Collique y 
las organizaciones sociales que promueven la salud y los derechos humanos de los 
adolescentes. Además este trabajo será un referente para futuras investigaciones sobre 
Estilos de socialización parental y Agresividad premeditada e impulsiva que se realicen 
en la población de estudio. 
A través de este estudio se busca visibilizar la necesidad de implementar charlas, 
talleres y programas de intervención psicológica que cumplan los objetivos de disminuir 
las conductas agresivas en los adolescentes y promuevan adecuados estilos de 









Los Estilos de socialización parental se correlacionan directa y significativamente con la 
Agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes con niveles altos de agresividad 
de dos instituciones educativas públicas de Collique – Comas, 2018. 
Hipótesis específicas 
La dimensión Aceptación/Implicación madre y sus sub-escalas se correlacionan 
indirecta y significativamente con la Agresividad Premeditada e Impulsiva en 
adolescentes con niveles altos de agresividad de dos Instituciones Educativas Públicas 
de Collique – Comas, 2018. 
La dimensión Coerción/Imposición madre y sus sub-escalas se correlacionan directa y 
significativamente con la Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes con 
niveles altos de agresividad de dos Instituciones Educativas Públicas de Collique – 
Comas, 2018. 
La dimensión Aceptación/Implicación padre y sus sub-escalas se correlacionan indirecta 
y significativamente con la Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes con 
niveles altos de agresividad de dos Instituciones Educativas Públicas de Collique – 
Comas, 2018. 
La dimensión Coerción/Imposición padre y sus sub-escalas se correlacionan directa y 
significativamente con la Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes con 









Determinar la relación entre los Estilos de socialización parental y la Agresividad 
premeditada e impulsiva en adolescentes con niveles altos de agresividad de dos 
Instituciones educativas públicas de Collique – Comas, 2018. 
Objetivos específicos 
Describir los Estilos de Socialización Parental en adolescentes con niveles altos de 
agresividad de dos Instituciones Educativas Públicas de Collique – Comas, 2018. 
Describir los tipos de Agresividad Premeditada e Impulsiva según el sexo y la edad de 
los adolescentes con niveles altos de agresividad de dos Instituciones Educativas 
Públicas de Collique – Comas, 2018. 
Determinar la relación de la dimensión Aceptación/Implicación madre y sus sub-escalas 
con la Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes con niveles altos de 
agresividad de dos Instituciones Educativas Públicas de Collique – Comas, 2018. 
Determinar la relación de la dimensión Coerción/Imposición madre y sus sub-escalas 
con la Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes con niveles altos de 
agresividad de dos Instituciones Educativas Públicas de Collique – Comas, 2018. 
Determinar la relación de la dimensión Aceptación/Implicación padre y sus sub-escalas 
con la Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes con niveles altos de 
agresividad de dos Instituciones Educativas Públicas de Collique – Comas, 2018. 
Determinar la relación de la dimensión Coerción/Imposición padre y sus sub-escalas 
con la Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes con niveles altos de 





2.1. Diseño de investigación 
El diseño fue no experimental, debido a que no se buscó manipular ninguna variable 
independiente, sino observar y analizar el fenómeno tal como ocurre en su contexto natural 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
Tipo  
El tipo de investigación fue básica, debido a que a través de un conjunto de procedimientos 
sistemáticos, basados en la recolección de datos y su análisis, se tuvo como principal 
objetivo producir conocimiento y teorías que nos permiten comprender un fenómeno.  
Alcance 
El alcance de investigación fue correlacional, porque se busca conocer el grado de relación 
que existe entre dos variables en una muestra específica (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014). 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable: Estilos de Socialización Parental 
Definición conceptual: Los estilos de socialización parental son las distintas formas que 
emplean los padres para educar a sus hijos, transmitiéndoles sus conocimientos, actitudes, 
valores, costumbres, necesidades y sentimientos con el objetivo de moldear sus impulsos y 
formar su personalidad. 
Definición operacional: Se evaluará a través de los ítems presentados en la Escala de 
Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) de Musitu y García (2001), 
los cuales están basados en las dimensiones Implicación/Aceptación (compuesta por las 
sub escalas Afecto, Diálogo, Displicencia e Indiferencia) y Coerción/Imposición 
(compuesta por las sub escalas Coerción Verbal, Coerción Física y Privación), de las cuales 
se obtiene como resultado cuatro estilos de socialización parental: Autorizativo, 
Autoritario, Indulgente y Negligente, que nos indican las características personales y las 






a) Implicación/Aceptación: En este modelo los padres están comprometidos con la 
educación de sus hijos y se comunican dinámicamente, a través del diálogo y el afecto; 
de modo que sus hijos normalmente cumplen con sus deberes y responsabilidades 
satisfactoriamente. Cuando los hijos no cumplen con sus deberes, los padres buscan 
resolver la situación a través del diálogo: informándose de las razones por las que sus 
hijos incurren en estas conductas, con el objetivo de que tomen conciencia de las 
consecuencias que podrían traer sus actos y de los beneficios que podría generarles 
cambiar su comportamiento. 
Sub-escalas: 
Afecto: Grado en que el padre o la madre dan muestras de amor a su hijo para 
felicitarlo por sus logros, reforzando sus conductas positivas. 
Indiferencia: Grado en que el padre o la madre no refuerzan las conductas adecuadas 
de su hijo. 
Diálogo: Grado en que el padre o la madre tratan a su hijo como alguien responsable, 
capaz de comprender sus actos y tomar buenas decisiones. 
Displicencia: Grado en que el padre o la madre se dan cuenta del comportamiento 
incorrecto de sus hijos, pero no lo corrigen en el momento oportuno.  
b) Coerción/Imposición: En este modelo los padres usan la coerción verbal y física, y la 
privación, para imponer las normas de comportamiento que consideran correctas, 
especialmente cuando sus hijos incumplen sus responsabilidades o se rebelan contra su 
autoridad. 
Sub-escalas: 
Privación: Grado en que el padre o la madre privan a su hijo de lo que más le gusta 
hacer, como restringir el uso de objetos o situaciones gratificantes a manera de castigo. 




Coerción física: Grado en que el padre o la madre usan la violencia física como 
castigo para corregir las conductas de su hijo. 
Variable: Agresividad 
Definición conceptual: La agresividad es un constructo psicoólogico basado en impulsos, 
sentimientos y/o pensamientos que nos llevan a agredir a otra persona. 
Definición operacional: Se evaluará a través de los ítems del Cuestionario de Agresividad 
Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A) de Andreu (2010), el cual consta de 
dos dimensiones que evalúan la Agresividad premeditada y la Agresividad impulsiva, las 
cuales nos permiten diagnosticar los perfiles de agresividad Premeditada o Impulsiva 
según las motivaciones individuales de los evaluados. Además, de existir una alta 
puntuación percentilar en ambas dimensiones, los autores incluyen el perfil de Agresividad 
mixta.  
Dimensiones: 
a) Agresividad Premeditada: Puede definirse como una agresión cuyo objetivo principal 
no es dañar a la víctima, sino que es utilizada para la coacción o la obtención de algún 
beneficio (poder, estatus, dinero, satisfacción). Las características de los individuos con 
agresividad premeditada son la frialdad emocional (desconsideración por los derechos 
y sentimientos de los demás) y la manipulación (uso instrumental de la agresión).  
b) Agresividad Impulsiva: Puede definirse como una respuesta no planificada que se 
expresa como resultado de una provocación percibida y cuyo objetivo inmediato es 
dañar a la víctima. Las características de los individuos con agresividad impulsiva son 
la presencia de sentimientos de ira y hostilidad que los hace reaccionar de modo 





2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 965 estudiantes en edad adolescente (de 12 a 17 años) 
que pertenecen al nivel secundaria de dos instituciones educativas públicas, la IE “2086 
Perú Holanda” y la IE “Coronel José Gálvez”, ubicadas en la segunda y cuarta zona de la 
comunidad de Collique en el distrito de Comas.  
Muestra 
La muestra estuvo constituida por 222 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades se 
encuentran de los 12 a los 17 años, los cuales presentaron altos niveles de agresividad y 
calificaron dentro de los perfiles de agresividad premeditada y/o impulsiva. 
Muestreo  
El método de selección de la muestra fue no probabilístico, debido a que se obtuvo en base 
a los criterios del investigador (Hernández et al., 2014). La muestra fue obtenida a través 
de un procedimiento estadístico bietapico con el objetivo de obtener una muestra de 
estudiantes con niveles altos de agresividad.  
La primera etapa ha consistido en la evaluación total de la población de estudio. Durante 
los meses de junio y julio del 2018 fueron evaluados 965 estudiantes con el consentimiento 
y la colaboración de los estudiantes, tutores y directivos de las instituciones educativas.  
En la segunda etapa fueron excluidas las pruebas de los estudiantes que no respondieron 
adecuadamente los cuestionarios, no aprobaron la prueba de sinceridad y no viven o no han 
crecido en familias nucleares (con sus dos padres o familiares que representan sus figuras 
parentales); finalmente, de los resultados de un total de 787 evaluados, fueron identificados 
y seleccionados los grupos de estudiantes que presentan altos niveles de agresividad y 
calificaron dentro de los perfiles de agresividad impulsiva y/o premeditada, para hacer la 
correlación respectiva.  
Criterios de inclusión 
Estudiantes del nivel secundario matriculados en el año escolar 2018 de las Instituciones 
educativas públicas seleccionadas del distrito de Comas. 
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Estudiantes en edad adolescente (de 12 a 17 años). 
Estudiantes que viven con sus dos padres o con familiares que representan sus figuras/roles 
parentales. 
Estudiantes que presentaron un nivel alto de agresividad. 
Criterios de exclusión 
Estudiantes que no se encontraron en edad adolescente (de 12 a 17 años). 
Estudiantes que no viven con sus dos padres o con familiares que representan sus 
figuras/roles parentales. 
Estudiantes con habilidades diferentes o problemas de aprendizaje. 
Estudiantes que no completaron adecuadamente los cuestionarios. 
Estudiantes que no aprobaron la prueba de sinceridad del CAPI-A. 
Estudiantes que no presentaron un nivel alto de agresividad.  
 
Tabla 1  
Descripción de la muestra según edad 
 Edad Frecuencia Porcentaje 
12-13 años 89 40,1 
14-15 años 85 38,3 
16-17 años 48 21,6 
Total 222 100,0 
En la tabla 1 se observa que el mayor porcentaje de estudiantes seleccionados tienen de 12 
a 13 años, siendo el 40.1% de la muestra, mientras que aquellos que tienen de 14 a 15 años 




Tabla 2  
Descripción de la muestra según sexo 
 Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 87 39,2 
Femenino 135 60,8 
Total 222 100,0 
En la tabla 2 se observa que el mayor porcentaje de evaluados son mujeres, siendo el 
60.8%, mientras que el 39.2% son varones. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Ficha técnica de Estilos de Socialización Parental 
Nombre del instrumento: Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 
(ESPA29). 
Autores: Gonzalo Musitu Ochoa y Fernando García Pérez. 
Lugar y Año de publicación: España (2001). 
Aplicación: Individual y Colectivo. 
Duración: 30 minutos aprox. 
Descripción del instrumento: La Escala de Estilos de Socialización Parental en la 
Adolescencia (ESPA29), fue creada por Musitu y García en España en el año 2001. La 
prueba está conformada por 29 situaciones significativas, de las cuales 13 son negativas y 
16 positivas, y tiene por objetivo evaluar la percepción de los adolescentes sobre los estilos 
de socialización de sus padres en situaciones de la convivencia en el hogar, la escuela y la 
calle. Para cada situación el adolescente debe responder en una escala tipo Likert 
asignando valores del 1 al 4, donde 1 significa nunca, 2 algunas veces, 3 muchas veces y 4 
siempre, de acuerdo a la percepción que tiene sobre su madre y su padre. Las opciones 
sobre su forma de calificar a sus padres son “Me muestra cariño”, “Se muestra 
indiferente”, “Me riñe”, “Me priva de algo”, “Me pega” y “Habla conmigo”. 
La escala cuenta con dos dimensiones Aceptación/Implicación, conformada por los ítems: 
1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 29, y la segunda dimensión 
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Coerción/Imposición, conformada por los ítems: 2, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 
28. Además, la dimensión Aceptación/Implicación está basada en las sub escalas Afecto, 
Diálogo y sus opuestos Displicencia e Indiferencia; y la dimensión Coerción/Imposición, 
en las sub escalas Coerción verbal, Coerción física y Privación. A partir de las 
puntuaciones en las dos dimensiones se tipifica el estilo de socialización de cada padre 
como Autoritativo, Autoritario, Indulgente o Negligente. 
Validez y confiabilidad 
Para corroborar las propiedades psicométricas de este instrumento, se ha tomado en cuenta 
la prueba piloto realizada por Haro (2017) en población adolescente de 3ro, 4to y 5to 
grados del nivel secundario de Instituciones Educativas Públicas del distrito de Comas, 
donde se registraron los siguientes resultados: 
Para obtener la validez, se realizó la correlación ítem test, en la cual los valores se 
encuentran por encima de 0.25. Además se pudo observar que en la dimensión 
Aceptación/Implicación se obtuvieron valores entre 0.299 y 0.0841 y en la dimensión 
Coerción/Imposición, valores desde 0.285 y 0.774, en ambos padres; por lo cual podemos 
afirmar que el instrumento es válido para medir los estilos de socialización parental  
Asimismo, fue considerada la adaptación lingüística realizada por Jara (2013) para lograr 
una mejor comprensión de los ítems en nuestro país, quien realizó su estudio de las 
propiedades psicométricas en una población escolar adolescente del distrito Florencia de 
Mora de Trujillo-Perú. 
En cuanto a la confiabilidad, para el análisis se utilizó el método de consistencia interna, a 
través del Alfa de Cronbach. Se obtuvo un coeficiente de 0.928 para el padre y 0.905 para 
la madre, lo que confirma la confiabilidad de la prueba, ya que los resultados representan 




Ficha técnica de Agresividad Premeditada e Impulsiva 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en 
Adolescentes (CAPI-A) 
Autores: José Manuel Andreu Rodríguez. 
Lugar y Año de publicación: España (2010). 
Aplicación: Individual y Colectivo. 
Duración: 15 minutos aprox. 
Descripción del instrumento: El Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en 
Adolescentes (CAPI-A) fue creado por José Manuel Andreu en España en el año 2010. La 
prueba está conformada por 24 ítems, de los cuales 11 pertenecen a la Escala de 
Agresividad Premeditada y 13 a la Escala de Agresividad Impulsiva. Además cuenta con 6 
ítems que pertenecen a la Escala de Sinceridad. 
Para cada situación el adolescente debe responder en una escala tipo Likert asignando 
valores del 1 al 5, donde 1 significa muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indeciso, 4 de 
acuerdo y 5 muy de acuerdo, de acuerdo a la percepción que tiene sobre sus formas de 
sentir, pensar y actuar. 
Validez y confiabilidad 
Para corroborar las propiedades psicométricas de este instrumento, se ha considerado la 
prueba piloto realizada por Ybañez (2014), la cual fue aplicada en 515 adolescentes entre 
12 y 17 años del distrito de Florencia de Mora, donde se registraron los siguientes 
resultados: 
En cuanto la validez de constructo, se pudo observar la existencia de adecuados índices de 
correlación ítem-test en la totalidad de los ítems, alcanzando una puntuación mayor a 0.2. 
Los valores obtenidos para Agresividad Premeditada oscilan entre 0.206 y 0.488, a su vez 
la Escala de Agresividad Impulsiva alcanzó valores entre 0.223 y 0.615, lo que significa 
que todos los ítems miden lo que pretenden medir y por tanto son válidos. Por otra parte, 
en lo que respecta al tipo de validez de constructo de correlación inter escalas, la 
investigadora halló un grado de correlación positiva y altamente significativa. 
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Con respecto a la confiabilidad del instrumento, halló una consistencia interna elevada 
donde se obtuvo 0.761 en la escala de Agresividad Premeditada ubicándose en una 
categoría respetable y 0.818 en la escala de Agresividad Impulsiva, logrando una categoría 
positiva, lo cual indica que los resultados obtenidos son consistentes y no se deben al azar. 
Es así que la muestra para la construcción de la prueba obtuvo una confiabilidad estimada 
de 0.83 para Agresividad Premeditada y 0.82 para Agresividad Impulsiva.  
Asimismo fueron considerados los cambios de adaptación lingüística planteados por la 
autora Martínez (2012) para la comprensión de los ítems en nuestro país, conservando su 
significado original. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo. La muestra fueron 222 estudiantes 
en edad adolescente que presentaron altos niveles de agresividad. Para realizar el 
procesamiento y análisis estadístico fue utilizado el programa SPSS 20.  
Antes de iniciar la correlación, se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov para identificar las características de la muestra, la cual fue no paramétrica, es 
decir no presentó una distribución normal.  
Para correlacionar los datos del objetivo general se empleó la prueba chi Cuadrado, debido 
a que las variables de estudio son de tipo nominal, pues refieren a categorías (estilos, tipos) 
y no a niveles con un orden jerárquico.  
Para correlacionar las dimensiones internas de ambas variables fue utilizado el Coeficiente 
de correlación de Spearman, debido a que la distribución de la muestra es no paramétrica y, 







2.6. Aspectos éticos 
Las consideraciones éticas de la presente investigación se han basado en el desarrollo de 
procedimientos realizados de modo responsable y organizado, manteniendo el respeto a la 
integridad y los derechos de los autores e investigadores que han sido considerados en este 
trabajo, así como el compromiso y la colaboración de los directivos, profesores y 
estudiantes participantes de las instituciones educativas.  
Se ha reconocido los trabajos de otros investigadores y las fuentes de información citando 
adecuadamente cada texto empleado, evitando el plagio y/ las falsedades (ver Referencias 
bibliográficas).  
En cuanto al uso de los instrumentos de medición, se ha obtenido la autorización vía correo 
electrónico de los autores Gonzalo Musitu (ESPA 29) y Manuel Andreu (CAPI-A) para 
hacer uso de ambos cuestionarios con fines académicos (ver Anexos). 
En cuanto a la recolección de los datos, esta se realizó con el asentimiento informado de 
los estudiantes adolescentes, garantizando el anonimato y la confidencialidad de la 
información brindada; así como el consentimiento informado de las autoridades y la 
colaboración de los docentes del área de Tutoría y Orientación Educativa (TOE), a los 
cuales se les explicó a través de un documento adjunto: el proceso, la importancia y los 













A continuación se presentan, en función a los objetivos planteados en esta investigación, 
los resultados obtenidos del análisis estadístico de las variables de estudio. 
 
Tabla 3 
Estilos de socialización parental de la madre y tipos de agresividad 
 
Estilos de socialización parental de la madre 
Total Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente 
 Tipo de 
agresividad 
Premeditada Frecuencia 13 15 1 15 44 
Porcentaje 30% 34% 2% 34% 100% 
Impulsiva Frecuencia 34 43 11 31 119 
Porcentaje 29% 36% 9% 26% 100% 
Mixta Frecuencia 18 25 9 7 59 
Porcentaje 31% 42% 15% 12% 100% 
 Total Frecuencia 65 83 21 53 222 
Porcentaje 29% 37% 10% 24% 100,0% 
En la tabla 3 se presentan las relaciones entre el estilo de socialización parental de la madre 
y los tipos de agresividad con su respectiva tabla de contingencia, para lo cual se utilizó la 
prueba Chi cuadrado de Pearson.  
Se observa que para los adolescentes con un nivel alto de agresividad premeditada, los 
estilos de socialización más frecuentes en su madre son autorizativo (15%) e indulgente 
(15%), seguidos del estilo autoritario (30%) y, finalmente, el estilo negligente (2%).  
En el caso de los adolescentes con un nivel alto de agresividad impulsiva, la mayoría 
percibe en su madre el estilo de socialización autorizativo (36%), seguido de los estilos 
autoritario (29%), indulgente (26%) y negligente (9%).  
Por su parte, en los adolescentes que presentan un perfil mixto de agresividad, la mayoría 
percibe en su madre un estilo de socialización autorizativo (42%), seguido de los estilos 






Prueba Chi cuadrado de Pearson para el estilo de socialización parental de la madre y los 
tipos de agresividad 
 
 Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,849 6 ,093 
N de casos válidos 222   
En la tabla 4 se observa que el valor de p (sig) es mayor a 0.05 (0.093) lo cual indica que 
no existe relación significativa entre el estilo de socialización parental de la madre con los 
tipos de agresividad. 
 
Tabla 5 
Estilos de socialización parental del padre y tipos de agresividad 
 
Estilo de Socialización Parental del padre 
Total Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente 
Tipo de 
agresividad 
Premeditada Frecuencia 8 11 9 16 44 
Porcentaje 18% 25% 21% 36% 100% 
Impulsiva Frecuencia 37 32 15 35 119 
Porcentaje 31% 27% 13% 29% 100% 
Mixta Frecuencia 19 18 9 13 59 
Porcentaje 32% 31% 15% 22% 100% 
Total Frecuencia 64 61 33 64 222 
Porcentaje 29% 28% 15% 29% 100,0% 
En la tabla 5 se presenta la tabla de contingencia para la relación entre el estilo de 
socialización parental del padre y los tipos de agresividad.  
Se observa que en los adolescentes con un nivel alto de agresividad premeditada, el estilo 
de socialización más frecuente en el padre es indulgente (36%), seguido de los estilos 
autorizativo (25%), negligente (21%) y autoritario (18%).  
En el caso de los adolescentes con un nivel alto de agresividad impulsiva, la mayoría 
percibe en su padre un estilo de socialización autoritario (31%), seguido de los estilos 
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indulgente (29%), autorizativo (27%) y negligente (13%).  
Por su parte, en los adolescentes que presentan un perfil mixto de agresividad, la mayoría 
percibe en su padre un estilo de socialización autoritario (42%), seguido de los estilos 
autorizativo (31%), indulgente (22%) y negligente (15%). 
 
Tabla 6 
Prueba Chi cuadrado de Pearson para el estilo de socialización parental de la madre y los 
tipos de agresividad 
 
 Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,650 6 ,463 
N de casos válidos 222   
En la tabla 6 se observa que el valor de p (sig) es mayor a 0.05 (0.463) lo cual indica que 
no existe relación significativa entre el estilo de socialización parental de la madre con los 
tipos de agresividad. 
 
Tabla 7 
Descripción de la muestra según estilo de socialización parental de la madre 
 Frecuencia Porcentaje 
Autoritario 65 29,3 
Autorizativo 83 37,4 
Negligente 21 9,5 
Indulgente 53 23,9 
Total 222 100,0 
En la tabla 7 se observa que el mayor porcentaje de evaluados percibe en sus madres un 
estilo de socialización parental autorizativo, siendo el 37.4%, le siguen quienes perciben un 
estilo autoritario con un 29.3% e indulgente con 23,9%, finalmente la menor proporción 





Descripción de la muestra según estilo de socialización parental del padre 
 Frecuencia Porcentaje 
Autoritario 64 28,8 
Autorizativo 61 27,5 
Negligente 33 14,9 
Indulgente 64 28,8 
Total 222 100,0 
En la tabla 8 se observa que el mayor porcentaje de evaluados percibe en sus padres un 
estilo de socialización parental tanto autoritario como indulgente, siendo el 28.8% en 
ambos casos, le siguen en proporción quienes perciben un estilo autorizativo con un 




Tipos de agresividad 
 Frecuencia Porcentaje 
Premeditada 44 19,8 
 Impulsiva 119 53,6 
Mixta 59 26,6 
Total 222 100,0 
En la tabla 9 se observa que la mayoría de los evaluados presenta un tipo de agresividad 














de 12 a 13 
años 
de 14 a 15 
años 




Premeditada Frecuencia 14 21 9 44 
Porcentaje 32% 48% 20% 100% 
Impulsiva Frecuencia 53 37 29 119 
Porcentaje 45% 31% 24% 100% 
Mixta Frecuencia 22 27 10 59 
Porcentaje 37% 46% 17% 100% 
Total Frecuencia 89 85 48 222 
Porcentaje 40% 38% 22% 100% 
En la tabla 10 se describen los tipos de agresividad según edad. A nivel general se observa 
que el mayor grupo tiene entre los 12 y 13 años (40%), seguido del grupo entre los 14 y 15 
años (38%), y por último entre los 16 y 17 años (22%). 
Con respecto a los adolescentes con perfil de agresividad premeditada, el rango de edad 
predominante de 14 a 15 años (48%). Por su parte, el grupo de adolescentes con perfil de 
agresividad impulsiva, tiene como principal rango de edad entre los 12 y 13 años (45%). 
Finalmente, en el caso de la agresividad mixta, el rango de edad predominante se encuentra 







Tipos de agresividad según sexo 
 
Sexo 
Total Masculino Femenino 
Tipo de agresividad Premeditada Frecuencia 8 36 44 
Porcentaje 19% 81% 100% 
Impulsiva Frecuencia 58 61 119 
Porcentaje 49% 51% 100% 
Mixta Frecuencia 21 38 59 
Porcentaje 36% 64% 100% 
Total Frecuencia 87 135 222 
Porcentaje 39% 61% 100% 
En la tabla 11 se describen los tipos de agresividad según sexo. A nivel general podemos 
observar que la mayoría de la muestra es del sexo femenino (61%), siendo el sexo 
predominante en todos los tipos de agresividad, marcando su diferencia más importante en 








Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov para las variables estudiadas 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Aceptación Implicación de la madre ,080 222 ,001 
Coerción Imposición de la madre ,074 222 ,005 
Indiferencia de la madre ,170 222 ,000 
Afecto de la madre ,151 222 ,000 
Displicencia de la madre ,240 222 ,000 
Diálogo de la madre ,069 222 ,012 
Privación de la madre ,064 222 ,026 
Coerción física de la madre ,178 222 ,000 
Coerción verbal de la madre ,083 222 ,001 
Aceptación Implicación del padre ,073 222 ,006 
Coerción Imposición del padre ,062 222 ,039 
Indiferencia del padre ,192 222 ,000 
Afecto del padre ,136 222 ,000 
Displicencia del padre ,232 222 ,000 
Diálogo del padre ,082 222 ,001 
Privación del padre ,096 222 ,000 
Coerción física del padre ,219 222 ,000 
Coerción verbal del padre ,069 222 ,012 
Agresividad premeditada ,094 222 ,000 
Agresividad impulsiva ,151 222 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Previamente al establecimiento de correlaciones, fue realizado el análisis de la normalidad 
para las dimensiones del estilo de socialización parental de ambos padres y los tipos de 
agresividad premeditada e impulsiva. En la tabla 12 se observa que todas las variables 
valores p (sig.) son menores a 0.05, lo cual indica que no se ajustan a la distribución 
normal. De lo anteriormente expuesto, se desprende que la prueba de hipótesis para las 
correlaciones se realizará con el estadístico no paramétrico Rho de Spearman, puesto que 




Correlación entre la aceptación/implicación de la madre y sus dimensiones con la 













Sig. (bilateral) .036 .442 
Afecto Coeficiente de 
correlación 
-.093 -.003 
Sig. (bilateral) .169 .970 
Diálogo Coeficiente de 
correlación 
-.095 .016 
Sig. (bilateral) .160 .811 
Displicencia Coeficiente de 
correlación 
.087 -.037 
Sig. (bilateral) .195 .586 
Indiferencia Coeficiente de 
correlación 
.099 .113 
Sig. (bilateral) .141 .094 
  N 222 222 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 13 se muestra la correlación hallada entre la aceptación/implicación de la madre 
y sus dimensiones con la agresividad premeditada e impulsiva. En ese sentido, cabe 
mencionar que una correlación estadísticamente significativa es la que muestra un valor p 
(sig) menor a 0.05. De lo anterior se puede afirmar que existe una correlación 
estadísticamente significativa e inversa (negativa) entre la aceptación/implicación de la 
madre con la agresividad premeditada. Es decir, los evaluados que perciben mayor 







Correlación entre la coerción/imposición de la madre y sus dimensiones con la agresividad 














Sig. (bilateral) .200 .017 
Coerción verbal Coeficiente de 
correlación 
.084 .128 
Sig. (bilateral) .214 .058 
Coerción física Coeficiente de 
correlación 
.058 ,167* 
Sig. (bilateral) .393 .013 
Privación Coeficiente de 
correlación 
.050 .116 
Sig. (bilateral) .459 .084 
  N 222 222 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 14 se muestra la correlación hallada entre la coerción/imposición de la madre y 
sus dimensiones con la agresividad premeditada e impulsiva. En ese sentido, cabe 
mencionar que una correlación estadísticamente significativa es la que muestra un valor p 
(sig) menor a 0.05. De lo anterior se puede afirmar que existe una correlación 
estadísticamente significativa y directa (positiva) entre la coerción imposición de la madre 
y la coerción física con la agresividad impulsiva. Es decir, los evaluados que perciben 
mayor coerción e imposición de sus madres a nivel general y a nivel físico, tienden a 








Correlación entre la aceptación/implicación del padre y sus dimensiones con la 














Sig. (bilateral) .223 .601 
Afecto Coeficiente de 
correlación 
-.105 .027 
Sig. (bilateral) .119 .692 
Diálogo Coeficiente de 
correlación 
-.057 .017 
Sig. (bilateral) .401 .801 
Displicencia Coeficiente de 
correlación 
.092 .064 
Sig. (bilateral) .172 .341 
Indiferencia Coeficiente de 
correlación 
.012 ,154* 
Sig. (bilateral) .860 .022 
  N 222 222 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 15 se muestra la correlación hallada entre la aceptación/implicación del padre y 
sus dimensiones con la agresividad premeditada e impulsiva. En ese sentido, cabe 
mencionar que una correlación estadísticamente significativa es la que muestra un valor p 
(sig) menor a 0.05. De lo anterior se puede afirmar que existe una correlación 
estadísticamente significativa y directa (positiva) entre la dimensión indiferencia del padre 
con la agresividad impulsiva. Es decir, los evaluados que perciben mayor indiferencia en 









Correlación entre la coerción/imposición del padre y sus dimensiones con la agresividad 














Sig. (bilateral) .847 .004 
Coerción verbal Coeficiente de 
correlación 
-.004 ,179** 
Sig. (bilateral) .954 .007 
Coerción física Coeficiente de 
correlación 
.064 ,161* 
Sig. (bilateral) .341 .016 
Privación Coeficiente de 
correlación 
-.009 ,149* 
Sig. (bilateral) .897 .026 
  N 222 222 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 16 se muestra la correlación hallada entre la coerción/imposición del padre y 
sus dimensiones con la agresividad premeditada e impulsiva. En ese sentido, cabe 
mencionar que una correlación estadísticamente significativa es la que muestra un valor p 
(sig) menor a 0.05. De lo anterior se puede afirmar que existe una correlación 
estadísticamente significativa y directa (positiva) entre la coerción/imposición del padre y 
las dimensiones coerción verbal, coerción física y privación con la agresividad impulsiva. 
Es decir, los evaluados que perciben mayor coerción e imposición en sus padres a nivel 








La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los 
estilos de socialización parental y la agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes 
con niveles altos de agresividad de dos instituciones educativas públicas de Collique-
Comas. 
Los resultados indicaron que la relación entre los estilos de socialización parental y los 
tipos de agresividad premeditada e impulsiva no es estadísticamente significativa, debido a 
que en todos los casos en la prueba de Chi cuadrado el valor de p (sig) fue mayor a 0.05. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Torpoco (2015) quien también trabajó con 
una muestra adolescente del distrito de Comas y no encontró una relación significativa 
entre la agresividad y los estilos de socialización parental ni de la madre ni del padre.  
En la tabla 3 se presentan las relaciones entre el estilo de socialización parental de la madre 
y los tipos de agresividad. Se observa que, en todos los casos, la mayoría de adolescentes 
evaluados perciben en su madre un estilo de socialización autorizativo. Es decir que la 
mayoría de las madres de la muestra busca resolver los conflictos del hogar a través del 
diálogo, el afecto y el establecimiento de reglas, sin embargo no logra impedir las 
conductas agresivas de sus hijos. En este caso, la agresividad de los adolescentes no tiene 
una relación significativa con el estilo de socialización de la madre, sino, como afirma 
Penado (2012), podría estar reforzada por la falta de implicación o el autoritarismo del 
padre, provenir de otros entornos sociales como la escuela y/o estar influenciada por la 
presencia de grupos disociales en su barrio. 
En la tabla 5 se indica la relación entre los estilos de socialización parental del padre y los 
tipos de agresividad premeditada e impulsiva. Se observa, de manera general, que existen 
distintos tipos de socialización parental del padre para cada tipo de agresividad. En los 
adolescentes con perfil de agresividad premeditada, el estilo de socialización más frecuente 
en el padre es indulgente; mientras que en los adolescentes con perfiles de agresividad 
impulsiva y mixta, el estilo de socialización más frecuente es autoritario. Estos resultados 
concuerdan con los planteamientos teóricos de Andreu (2009) y Penado (2012), los cuales 
consideran que los adolescentes con perfil de agresividad premeditada proceden de 
ambientes familiares desestructurados en los que no se establecen límites claros ni se 
corrigen las conductas inadecuadas, y que los adolescentes con agresividad impulsiva 
pueden haber experimentado relaciones de maltrato en la infancia. 
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Además, la investigación tuvo entre sus objetivos específicos describir los estilos de 
socialización parental y los tipos de agresividad predominantes en la muestra.  
A nivel general, tal como señalan Musitu y García (2001), podemos afirmar que los padres 
y madres no utilizan un único estilo de socialización parental, sino que emplean una 
diversidad de formas de comunicación para corregir las conductas inadecuadas de sus hijos 
de acuerdo a las distintas situaciones que se les presentan. 
Los resultados de la tabla 7 indican que los estilos de socialización parental más frecuentes 
en la madre son los estilos autorizativo (37,4%), autoritario (29,3%), indulgente (23,9%) y 
negligente (9,5%), lo cual significa que la mayoría de las madres de la muestra busca 
resolver los conflictos del hogar a través del diálogo y el establecimiento de reglas, sin 
embargo no logra impedir las conductas agresivas de sus hijos. El segundo grupo 
predominante de madres usa la agresión física o verbal como forma de corregir las 
conductas inadecuadas de sus hijos; esta podría ser una medida disciplinaria usada cuando 
los hijos desobedecen los acuerdos previamente fijados. Finalmente, un tercer grupo de 
madres muestra una actitud condescendiente y demasiado permisiva con el 
comportamiento inadecuado de sus hijos, los cuales al no ser corregidos de la manera y en 
el momento oportuno, mantendrían sus conductas inadaptadas.  
En el padre los estilos de socialización parental más frecuentes son los estilos autoritario 
(28,8%), indulgente (28,8%), autorizativo (27,5%) y negligente (14,9%), lo cual indica que 
la mayoría de los padres son autoritarios, es decir, como afirman Musitu y García (2001), 
tienen dificultades para educar a través del afecto y el diálogo, usando las prohibiciones, 
los castigos físicos y la agresión verbal como forma de más frecuente en respuesta a las 
conductas inadecuadas de sus hijos. Por otro lado, un número proporcional de padres es 
percibido como no violento e indulgente, es decir se muestra demasiado tolerante y pasivo, 
no pudiendo desarrollar una disciplina positiva, establecer acuerdos ni moldear los 
comportamientos intransigentes de sus hijos (Musitu y García, 2001). En este caso, 
podemos volver a considerar la teoría sobre los efectos de los factores individuales y socio-
contextuales planteada por Penado (2012), según la cual tanto los estilos autoritario como 






En cuanto a los tipos de agresividad, la mayoría de los evaluados presenta un perfil de 
agresividad impulsiva (53,6%), seguido de los perfiles de agresividad mixta (26,6%) y 
premeditada (19,8%). Esto quiere decir que la mayoría de la muestra presenta un perfil de 
comportamiento reactivo que lo conduce a la agresión; como afirma Andreu (2009, 2010) 
este tipo individuos se caracteriza por tener sentimientos de ira, irritabilidad y hostilidad, 
así como un bajo nivel de habilidades sociales y control de impulsos. 
Este tipo de agresividad también puede estar relacionado con la etapa de adolescencia 
temprana. En relación a la muestra de esta investigación, y para consolidar esta presunción, 
podemos señalar que el grupo mayoritario tiene de 12 a 13 años (40,1%), seguido de 14 a 
15 años (38,3%) y 16 a 17 años (21%), lo cual es referido por las teorías sobre agresión y 
conducta antisocial en la adolescencia planteadas por Peña y Graña (2006), las cuales 
plantean una disminución progresiva de las conductas impulsivas al alcanzar un desarrollo 
de maduración personal y social.  
Con respecto al sexo, la mayoría de la muestra son mujeres (60,8%); siendo el sexo 
predominante en todos los tipos de agresividad, marcando su diferencia más importante en 
relación al sexo masculino en el grupo con perfil de agresividad premeditada (81%). Estos 
resultados con respecto al sexo, difieren de las creencias socioculturales de que las mujeres 
son el “sexo débil” o deben ocupar un rol pasivo o sumiso con respecto a los varones. En la 
actualidad, las creencias patriarcales van perdiendo legitimidad en nuestra sociedad y la 
equidad de género es un objetivo de la formación educativa, por lo que la agresividad de 
las adolescentes podría tener entre sus motivaciones defenderse física y verbalmente del 
acoso o cualquier situación adversa, con la intención de hacerse respetar por su grupo de 
iguales. 
Finalmente, esta investigación también tuvo como objetivos específicos determinar la 
correlación entre las dimensiones aceptación/implicación y coerción/imposición madre-
padre, y sus respectivas sub-escalas, con la agresividad premeditada e impulsiva.  
Los resultados indicaron que existe una correlación estadísticamente significativa e inversa 
entre la aceptación/implicación de la madre con la agresividad premeditada. Es decir, el 
hecho de que los evaluados sean reforzados positivamente a través del afecto y la 
comunicación de sus madres, tiende a disminuir el riesgo de que desarrollen conductas 
inadaptadas de tipo premeditado, como hacer bullying a sus compañeros o violar las reglas 
de la casa o la escuela. Esta idea coincide con los resultados obtenidos por De Los Santos 
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(2017), cuya muestra también fue un grupo de adolescentes del distrito de Comas. 
Existe una correlación estadísticamente significativa y directa entre la coerción/imposición 
de la madre y la coerción física con la agresividad impulsiva, lo cual quiere decir que los 
evaluados que son o han sido víctimas de maltrato físico por parte de sus madres, tienden a 
desarrollar sentimientos de ira y hostilidad, así como conductas agresivas basadas en su 
baja capacidad para controlar sus impulsos. 
Con respecto a la dimensión aceptación/implicación del padre, existe una correlación 
estadísticamente significativa y directa entre la sub-dimensión indiferencia con la 
agresividad impulsiva; es decir, los evaluados que perciben mayor indiferencia y frialdad 
por parte de sus padres, tienden a presentar mayor nivel de resentimiento, ira y hostilidad, 
así como un bajo nivel de habilidades sociales y dificultades para controlar sus impulsos y 
emociones. 
Se demostró que existe una correlación estadísticamente significativa y directa entre la 
coerción/imposición del padre y las sub-dimensiones coerción verbal, coerción física y 
privación con la agresividad impulsiva. Es decir, los evaluados que son o han sido víctimas 
de insultos, maltrato físico y prohibiciones en la infancia por parte de sus padres, tienden a 
presentar mayor nivel de angustia, ira y hostilidad, se comportan “a la defensiva” y 






PRIMERA: Se puede determinar que la relación que existe entre los estilos de 
socialización parental y la agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes no es 
significativa estadísticamente.  
SEGUNDA: Los estilos de socialización parental más frecuentes en la madre son los 
estilos autorizativo (37,4%) y autoritario (29,3%), esto quiere decir que las madres se 
encuentran altamente implicadas en la educación de sus hijos, sin embargo no logran 
impedir sus conductas inadecuadas; mientras que en los padres son los estilos autoritario 
(28,8%), indulgente (28,8%), lo cual indica que los padres tienen dificultades para expresar 
su afectividad a sus hijos y muchas veces recurren al uso de la violencia con la intención 
de mantener la disciplina del hogar, mientras que otro grupo de padres tiene dificultades 
para establecer normas, mostrándose demasiado permisivo y condescendiente con el 
comportamiento de sus hijos. 
TERCERA: La mayoría de la muestra tiene de 12 a 13 años de edad (40%) y es del sexo 
femenino (61%). El 53,6% de los evaluados presenta un tipo de agresividad impulsiva, 
seguido de la agresividad mixta (26,6%) y premeditada (19,8%). Esto quiere decir que un 
grupo predominante de la muestra presenta un perfil de comportamiento impulsivo, 
caracterizado por la presencia de sentimientos de ira y hostilidad, así como un bajo nivel de 
habilidades sociales y control de impulsos. 
CUARTA: Existe una correlación significativa e inversa entre la aceptación/implicación de 
la madre con la agresividad premeditada. Es decir, los evaluados que perciben mayor 
aceptación/implicación de sus madres tienden a presentar menor nivel de agresividad 
premeditada. 
QUINTA: Así mismo, se determinó que existe correlación significativa y directa entre la 
coerción/imposición de la madre y la coerción física con la agresividad impulsiva. Lo cual 
quiere decir que los evaluados que perciben mayor coerción/imposición de sus madres a 
nivel general y a nivel físico, tienden a presentar mayor nivel de agresividad impulsiva. 
SEXTA: Con respecto a la dimensión aceptación/implicación del padre, existe una 
correlación significativa y directa entre la sub-dimensión indiferencia con la agresividad 
impulsiva. En ese sentido, podemos afirmar que los evaluados que perciben mayor 
indiferencia de sus padres, tienden a presentar mayor nivel de agresividad impulsiva. 
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SÉPTIMA: Por otro lado, se demostró que existe una correlación significativa y directa 
entre la coerción/imposición del padre y las sub-dimensiones coerción verbal, coerción 
física y privación con la agresividad impulsiva. Es decir, aquellos que perciben mayor 
coerción/imposición en sus padres a nivel general, a nivel verbal, físico y de privación, 






1. A nivel académico, debido a la realidad problemática vigente en el distrito de 
Comas, se propone continuar investigando la agresividad y sus bases 
motivacionales, a través un enfoque ecológico. Es decir, correlacionar esta variable 
con otros elementos socio-contextuales que nos permitan explicar los factores 
individuales, familiares, escolares y sociales que influencian el desarrollo de este 
fenómeno, como pueden ser la violencia de pareja, el bullying, el consumo de 
drogas, la presencia de grupos o modelos disociales en la familia o la comunidad, la 
influencia de medios de comunicación, etc.  
2. En futuras investigaciones, se recomienda explorar el ámbito familiar considerando 
la influencia de otros aspectos como la estructura, la cohesión, el clima, etc. En ese 
sentido, y por su relativa incidencia reportada durante la evaluación, sería 
interesante analizar los casos de familias monoparentales o de estudiantes en edad 
adolescente que se encuentran en situación de abandono familiar, los cuales no 
fueron considerados en esta investigación por las características de la Escala 
ESPA29. Para ello podrían realizarse investigaciones de tipo cualitativo. 
3. A nivel práctico, se recomienda que en las instituciones educativas de Collique-
Comas se implementen programas de intervención cognitivo-conductual que 
cumplan el objetivo de disminuir las conductas agresivas en los adolescentes. Esto 
implicará estimular el manejo de la ira y el control de impulsos, modificar las 
distorsiones cognitivas y sistemas de creencias que motivan el uso de la agresión, 
desarrollar habilidades sociales, fomentar estrategias de afrontamiento y resolución 
de problemas escolares de manera no violenta.  
4. De la misma manera, es importante que en las instituciones educativas públicas de 
Collique-Comas sea considerado el rol educador y formativo de la familia. Por ello 
es importante implementar una Escuela de Familia que funcione de modo 
planificado con el objetivo de que los padres y madres de Collique puedan 
compartir sus propios conocimientos sobre la vida familiar y la educación de sus 
hijos, así como ser capacitados de manera dinámica con estrategias para resolver 
los conflictos que ocurren dentro y fuera del hogar. 
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5. La IE 2086 Perú Holanda fue construida en su origen por los mismos padres de 
familia y es una de las instituciones más antiguas y queridas de la comunidad de 
Collique. Lamentablemente, esta institución pública administrada por el MINEDU 
a través de la UGEL N°4, no cuenta con ningún profesional psicólogo. Para mejorar 
la realidad problemática ante la que nos encontramos, es fundamental la aplicación 
de políticas educativas que hagan que toda institución educativa cuente con un Área 
de Psicología para intervenir de modo planificado en la disminución de las 
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ANEXO 1: Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva (CAPI-A) de Manuel Andreu (2010) 




 ANEXO 2: Escala de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA 29) de Gonzalo Musitu y Fernando 

























ANEXO 5: Asentimiento informado 
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ANEXO 7: Consentimiento informado de la Institución Educativa “2086 Perú Holanda” 
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